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1 L’Initiative  en  faveur  d’une  nouvelle  économie  de  marché  (Initiative  Neue  Soziale
Marktwirtschaft) est une alliance indépendante réunissant des personnalités issues des
milieux politiques, économiques et scientifiques. Elle vise à promouvoir les principes de
l’économie sociale de marché (liberté, responsabilité, propriété, concurrence et équité
sociale),  afin d’accroître le  bien-être et  la participation sociale des citoyens.  Les six
contributions de ce volume viennent illustrer cette démarche, avec pour fil conducteur
la croissance durable. C’est là une contribution de la société civile au débat mené au
niveau parlementaire via la Commission d’enquête Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität
(Croissance,  prospérité,  qualité  de  vie)  sur  la  modernisation,  dans  un  monde  en
profonde mutation, de la doctrine en la matière dont le texte fondateur est l’ouvrage de
L. Erhard, paru en 1957 : « La prospérité pour tous ». (sh/ib)
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